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Con el fin de identificar áreas ecológicamente significativas, necesitamos relacionar la 
distribución de especies con descriptores ecológicos que nos ayuden a comprender su 
distribución. En el medio marino, los modelos de distribución de especies (MDE) han 
sido tradicionalmente desarrollado en base a descriptores ecológicos indirectos (como 
clorofila y temperatura superficial del mar) recogidos a través de imágenes de satélite. 
Aunque las especies marinas pueden utilizar estas señales ambientales para localizar 
sus presas, el uso de información sobre la distribución de las mismas sería más 
informativo que el uso de estos descriptores indirectos. Gracias a las campañas 
oceanográficas multidisciplinares se puede recoger información simultánea de varios 
niveles tróficos, desde el plancton a los depredadores marinos, incluyendo sus 
principales presas pelágicas: los pequeños peces pelágicos. Por lo tanto, la inclusión 
de esta información en los MDE debería ser más relevante que las variables 
oceanográficas indirectas. Para testar esta hipótesis, desarrollamos MDE para las tres 
especies más abundantes de cetáceos que se registran en el norte de la Península 
Ibérica durante las campañas de primavera del Instituto Español de Oceanografía, 
PELACUS (2007-2013). Estas especies fueron el delfín común Delphinus delphis, el 
delfín mular Tursiops truncatus y el calderón común Globicephala melas. Dependiendo 
de las especies consideradas, se identificaron diferentes variables ambientales como 
importantes a la hora de explicar los patrones de distribución; pero las cifras globales 
ponen de manifiesto la principal contribución de la batimetría, seguido de la 
temperatura superficial del mar y la variabilidad espacial en la distribución de los 
pequeños peces pelágicos. Estos resultados tienen importantes implicaciones en 
reconocer la importancia de los estudios oceanográficos multidisciplinares para la 
obtención de descriptores ecológicos directos para mejorar los modelos de distribución 
de depredadores marinos. 
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